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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Успішна діяльність будь-якого підприємства неможлива без за-
собів праці. Найважливішим елементом засобів праці є основні за-
соби. Вони визначають матеріально-технічну базу підприємства.
Відособлене місце основних засобів серед засобів праці зумо-
влене особливостями їх використання, формування вартості та
перенесення її на новостворений продукт. Значення вивчення та
дослідження такої економічної категорії, як основні засоби зумо-
влено тим, що основні засоби, які призначені для використання у
виробничій сфері, складають матеріальну основу продуктивних
сил, виробничий апарат і засоби праці, наявність і склад яких ви-
значає економічний потенціал суспільства, а основні засоби, які
використовуються у невиробничій сфері створюють умови та
сприяють підвищенню рівня науки та культури, покращанню
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здоров’я та соціальному розвитку суспільства. Розглянемо сут-
ність основних засобів у діючих нормативно-правових актах.
Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» — це матеріальні активи,
які підприємство утримує з метою використання їх у процесі ви-
робництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в
оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і со-
ціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного вико-
ристання яких більше одного року (або операційного циклу).
Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які ма-
ють різний строк корисного використання (експлуатації), то кож-
на з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як
окремий об’єкт основних засобів. Об’єкт основних засобів — це
закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до
нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для
виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс
конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного при-
значення, що мають для їх обслуговування загальні пристосуван-
ня, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого
кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — пев-
ну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно [1].
З погляду економічної категорії, основні засоби — це частина
постійного виробничого капіталу, яка виступає у формі засобів
праці та поступово, протягом багатьох виробничих циклів, пере-
носить свою вартість на виготовлений продукт.
Серед вітчизняних вчених немає єдиної думки щодо тотожно-
сті понять «основні засоби» та «основні фонди». Так, наприклад,
В. Г. Андрійчук вважає ці поняття однаковими [2, с. 27].
Л. К. Сук вважає, що «основні фонди» — це джерела формування
основних та оборотних засобів, а «основні засоби» — це сукуп-
ність матеріальних і речових цінностей, що мають тривалий тер-
мін використання [3, с. 17]. На нашу думку, важливо узгодити
понятійний апарат. Ми вважаємо, що доцільно вживати термін
«основні засоби» — по відношенню до майна або матеріальних
цінностей підприємства, а термін «основні фонди» — коли мова
йде про джерела утворення засобів виробництва.
Згідно з пп. 14.1.138 ст. 14 Податкового кодексу, основні за-
соби — це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних ко-
палин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі,
незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг зага-
льного користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріаль-
них активів, вартість яких не перевищує 2500 грн, невиробничих
основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються
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платником податку для використання у господарській діяльності
платника податку, вартість яких перевищує 2500 грн і поступово
зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зношенням та
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з
дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або опе-
раційний цикл, якщо він довший за рік) [4].
Однак у класичному політекономічному визначенні основних
засобів немає якихось обмежень у розмірі їх вартості у грошово-
му виразі. Важливо лише, що вони беруть участь у виробничому
процесі багаторазово і переносять свою вартість на виготовлений
продукт частинами.
У міжнародній системі обліку не ставиться вартісних обме-
жень при віднесенні активу до основних засобів. Головне, щоб
цей актив використовувався у діяльності підприємства протягом
більше одного року та його використання забезпечувало еконо-
мічну вигоду у майбутньому.
Відповідно до МСБО 16, основні засоби — це матеріальні ак-
тиви, якими підприємство володіє з метою їх використання в
процесі виробництва, постачання товарів, здійснення послуг, на-
дання в оренду, або для цілей управління, і які, як передбачаєть-
ся, будуть використовуватися протягом більш одного звітного
періоду [5]. МСФЗ 16 поширюється на всі види активів, що від-
повідають даному визначенню, крім лісних угідь і подібних від-
творених природних ресурсів. Таке визначення основних засобів,
на наш погляд, вдало підкреслює спосіб їх використання, але не
враховує всіх ознак, що визначають їх сутність.
Основні засоби формують ту частину активів підприємства, що
беруть участь у багатьох виробничих циклах, частинами переносячи
свою вартість на вартість готової продукції. Основні засоби станов-
лять виробничу основу підприємства. Залежно від ступеня безпосе-
реднього впливу на предмети праці, виділяють активну та пасивну
їх частини. До активної частини основних засобів належать такі
елементи, як робочі машини та обладнання, що безпосередньо ді-
ють на форму і властивості предметів праці, визначають продукти-
вність праці, обсяг випуску продукції. До пасивної частини основ-
них засобів належать такі елементи, як будівлі, споруди,
передавальні пристрої, що створюють умови для нормальної роботи
активних основних засобів. Через те що активні елементи основних
засобів визначають виробничі можливості галузей, об’єднань і під-
приємств, а також їх продуктивність і ступінь технічної озброєності
праці, перспективним напрямком є підвищення частки активної ча-
стини основних засобів, тобто машин, обладнання, інструментів.
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Таким чином, дослідження економічної сутності основних за-
собів є важливим для розуміння їх ролі в господарській діяльнос-
ті підприємства та управлінні їх використанням.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ РИБНИЦТВА ТА ЇХ ВПЛИВ
НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
Рибництво є підгалуззю рибного господарства з розведення та
вирощування риби та інших водних живих ресурсів у спеціально
створених штучних умовах або визначених для цього рибогоспо-
дарських водних об’єктах. Рибна галузь — єдиний господарський
комплекс, який має замкнутий технологічний цикл від відтворен-
ня і охорони рибних запасів до вирощування та вилову і перероб-
ки риби й реалізації рибної продукції [3]. Господарства, що за-
ймаються риборозведенням, поділяються на такі типи:
1) повносистемні — займаються повним циклом вирощування
товарної риби (від ікри до товарної риби);
2) риборозплідники — займаються вирощуванням рибопосадко-
вого матеріалу, як правило, для його продажу іншим господарствам;
3) нагульні — займаються неповним технологічним циклом
вирощування товарної риби з використанням рибопосадкового
матеріалу інших господарств;
